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Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mengurangi cacat pada unit 
mobil di proses painting dengan metode peningkatan kualitas, menggunakan PDCA 
8 langkah dimana  akan ditemukan cacat tertinggi untuk mengurangi biaya material 
untuk perbaikan.  
Metode yang  digunakan dalam skripsi  ini adalah bagaimana mengurangi 
cacat dengan menggunakan 7 alat. Beberapa solusi utama dari studi ini adalah 
dengan memeriksa lingkungan dan kondisi karyawan, pemeliharaan peralatan, 
mengubah metode dan mencoba untuk menyediakan kualitas material yang baik. 
 Cacat pada unit mobil pada proses painting adalah cacat poor repair, untuk 
mengurangi biaya perbaikan harus mencari tahu penyebab mengapa biaya 
perbaikan muncul.  Cacat flow out adalah cacat pareto yang membuat cacat pada 
cacat poor repair, antara lain adalah debu, seed, yarn seed, noda, goresan dan 
benjolan. Sebagian besar cacat berasal dari lingkungan seperti seed atau debu dari 
ceiling filter, penutup robot, konveyor, turn table, transfer lifter, dan gantungan dari 
spray gun.  
Rasio karyawan tetap dari operator mempengaruhi rendahnya keterampilan, 
disiplin karyawan diatasi dengan koordinasi yang baik antara foreman, leader dan 
operator sebelum bekerja. Penjadwalan pembersihan peralatan di setiap proses dan 
memeriksa kondisi shower room  untuk menghindari beberapa penyebab cacat 
menempel  pada baju sprayer dari operator. Mengubah jenis filter cat untuk 
meminimalkan seed dalam bahan cat. Mengubah metode pembersihan catridges 
robot dari manual ke otomatis. Persiapan SOP di setiap proses. 
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This mini thesis explained about how to reduce the defects at car unit in 
painting process with quality improvement method, using PDCA 8 steps which are 
will find out the highest defect for reducing cost of repair material.  
The method  of this mini thesis is how to reduce defects with using 7 tools. 
Some main solutions of this study is checking environment and employee condition, 
maintenance of equipment, change method and try to supply good quality of 
material.  
Defect at unit car in painting process is poor repair defect, to reduce cost 
repair should find out causes why the repair cost arise. Flow out defect is pareto 
defect which is make defect in poor repair defect, there are dust, seed, yarn seed, 
stain, scratch and bump. Most of defects come from environment  like seed or dust 
seed from ceiling filter, robot cover, conveyor, turn table, transfer lifter, and hanger 
of spray gun.  
Permanent ratio of  operators influence  low of skill,  employee dicipline is 
overcome with good coordination between foreman, leader and operator before 
working. Scheduling cleaning equipment on every process and checking condition 
shower room to avoid some of cause of defect attached to the sprayer suit of 
operator. Change kind of paint filter to minimize seed in paint material. Change 
method of cleaning robot catridges from manual to otomatis. Preparation of SOP in 
each process.  
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